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Wprowadzenie
 Technologia informacyjna (IT- Information Technology) [wg Wikipedii] 
to dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę (włącznie ze sprzętem 
komputerowym oraz oprogramowaniem uŜywanym do tworzenia, 
przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację
(analogową i cyfrową) oraz narzędzia i inne technologie, za pomocą
których uŜytkownik moŜe  pozyskiwać informacje, selekcjonować je, 
analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. 
 Technologie informacyjno - komunikacyjne z jednej strony usprawniły 
komunikację, produktywność naukową, sposób szukania i uŜywania 
informacji, z drugiej jednak, ich zastosowanie oraz wykorzystanie wpłynęło 
na gigantyczny wzrost dostępnej na świecie informacji
 Nowe narzędzia oparte przede wszystkim na technologiach cyfrowych są
niezbędne w procesie efektywnego wyszukiwania, gromadzenia, 
udostępniania i prezentowania informacji, a co za tym idzie w procesie
funkcjonowania uczelni oraz bibliotek akademickich[1,2]. 
W literaturze opisywane są najczęściej narzędzia wyszukiwawcze w World 
Wide Web[ 3] ; nasza prezentacja przedstawia wybrane narzędzia 
wspomagające dostęp i wyszukiwanie literatury przede wszystkim w 
zasobach licencjonowanych.
Biblioteka akademicka i jej zasoby
 Biblioteka akademicka obecnie to zasoby drukowane (ksiąŜki, 
czasopisma, prace doktorskie i habilitacyjne, normy, patenty i in.), ale  
przede wszystkim zasoby elektroniczne, licencjonowane i w wolnym 
dostępie, których lokalizacja nie jest juŜ tak istotna. To przede wszystkim 
„nawigacja w świecie informacji”, w której coraz bardziej cenione są
u pracowników biblioteki umiejętności nawigacji w poszukiwaniu potrzebnej 
informacji. Personel naukowo-badawczy uczelni  ma dostęp ze swoich 
komputerów nie tylko do zasobów swojej biblioteki, ale równieŜ do wielu 
innych źródeł na całym świecie. 
 Rolą nowoczesnej biblioteki uczelnianej jest więc zaoferowanie 
swoim uŜytkownikom (pracownikom, doktorantom i studentom) jak 
najszerszego dostępu do informacji, poprzez organizowanie  szerokiego 
spektrum zasobów elektronicznych, oferujących  dostęp do wiedzy na 
wysokim, naukowym poziomie (bazy danych, serwisy pełnotekstowych 
czasopism, ksiąŜek, opisów patentowych, źródła multimedialne –
encyklopedie i słowniki, zasoby pełnotekstowe w bibliotekach cyfrowych 
i repozytoriach)[4].
 Zintegrowanie tych zasobów z nowoczesnymi narzędziami,
opartymi na technologiach cyfrowych, pozwala uŜytkownikom na efektywne 
wykorzystanie  źródeł informacji.
Elementy modułu  informacyjno-
komunikacyjnego
 Identyfikowanie informacji (róŜne formaty, typy i źródła 
informacji naukowej)
 Wyszukiwanie informacji (katalogi OPAC, bibliograficzne bazy 
danych, serwisy  pełnotekstowe i multimedialne, publicznie 
dostępne zasoby – Web)
 Znajdowanie informacji (jakość informacji, zasoby płatne i 
Open Access)
 Ocenianie informacji (ksiąŜki, czasopisma, patenty, ustawy, 
normy i. in. - w formie drukowanej i elektronicznej, bezpłatne 
źródła dostępne poprzez Web)
 Zastosowanie i prezentowanie informacji (sposoby selekcji 
informacji, elementy planu pracy oraz cytowania wykorzystanych 
źródeł informacji)
Nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze 
zasobów drukowanych
Wykorzystanie technologii cyfrowych umoŜliwiło zarówno szybszy 
dostęp, jak teŜ zarządzanie zasobami drukowanymi bibliotek w 
kraju i na świecie. Narzędziami ułatwiającymi uŜytkownikom 
korzystanie z tych zasobów są przede wszystkim: 
 Wyszukiwarki centralnych katalogów: Nukat i WorldCat –
umoŜliwiające przeszukiwanie drukowanych i elektronicznych  
zasobów bibliotek w kraju na świecie,
 Wyszukiwarka katalogu KaRo – pozwalająca jednocześnie 
przeszukiwać katalogi online zbiorów bibliotecznych w kraju i na 
świecie, 
 Katalogi online (w zintegrowanych systemach biblioteczno-
informacyjnych), wraz z modułami zdalnego zamawiania oraz 
zdalnej prolongaty umoŜliwiające znalezienie i zamówienie 
wybranej pozycji w zbiorze oraz samodzielne przedłuŜanie terminu 
zwrotu ksiąŜek znajdujących się na koncie czytelnika z dowolnego 
komputera sieciowego. 
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Oferta Biblioteki Głównej PP – e-zasoby online
http://www.ml.put.poznan.pl/pl/index.html
Narzędzia wyszukiwawcze 
w e-zasobach
Efektywne wyszukiwanie informacji w licencjonowanych oraz wolno dostępnych  
zasobach elektronicznych danej uczelni w duŜej mierze ułatwiają narzędzia 
wyszukiwawcze, zarówno te zewnętrzne rozszerzające dostęp oraz komunikację
między bazami i serwisami jak teŜ wewnętrzne, dostępne z platformy danej bazy czy 
serwisu.
Narzędzia zewnętrzne:
 System HAN (Hidden Automatic Navigator) - umoŜliwiający uŜytkownikom 
dostęp do licencjonowanych e-zasobów z komputerów pozauczelnianych, 
 Narzędzia linkujące (LinkSource, LinkSolver i in.) – pozwalające na 
bezpośrednie linkowanie z baz danych do pełnych tekstów rekordu i literatury 
cytowanej,
 Lista A-Z (wspólna lista wszystkich elektronicznych czasopism pełnotekstowych bez 
względu na rodzaj dostępu i wydawcę) - umoŜliwiająca  uŜytkownikom szybkie 
sprawdzenie posiadanych tytułów,  
 Metawyszukiwarki: 
- WebFeat, Search Solver i in. – umoŜliwiające wyszukiwanie informacji przy 
jednoczesnym przeszukiwaniu wszystkich dostępnych w bibliotece zasobów (baz 
danych, serwisów pełnotekstowych czasopism, ksiąŜek, zasobów internetowych, 
katalogów bibliotecznych) pod jednym interfejsem, bez względu na to kto jest 
dostawcą danego źródła,
- Federacji Bibliotek Cyfrowych – pozwalająca przeszukiwać opisy bibliograficzne 
pełnotekstowych publikacji cyfrowych dostępnych (i przeznaczonych do digitalizacji) w 
polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach.
Narzędzia wyszukiwawcze 
w e-zasobach (c.d)
Narzędzia wewnętrzne:
 Zaawansowane wyszukiwarki w bazach danych pozwalające na :
- tworzenie strategii wyszukiwawczych poprzez wieloaspektowe limitowanie oraz 
sortowanie wyników (z wykorzystaniem indeksów i tezaurusów), 
- jednoczesne przeszukiwanie rekordów bazy, stron internetowych oraz opisów 
patentowych z biur patentowych USA oraz UE (Scopus),
- graficzną prezentację wyników analiz cytowań (Scopus, SCI Exp.), 
- jednoczesne przeszukiwanie z  jednej platformy wielu wybranych przez uŜytkownika 
baz i serwisów (EBSCOhost, Engineering Village).
 Automatyczne funkcje w bazach : RSS i alerting
- umoŜliwiające uŜytkownikowi regularne otrzymywanie, na podany adres poczty 
elektronicznej, bieŜących wyników wyszukiwań lub śledzenia cytowań wybranych 
publikacji.
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HAN-Hidden Automatic Nawigator
http://www.ml.put.poznan.pl/pl/han.html
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narzędzie linkujące do pełnych tekstów „LinkSource”
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lista czasopism pełnotekstowych A-to-Z
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=puotech&sid=21416113&TabID=2
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http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing w ramach serwisu RSS feed
udostępniło czasopisma we wzbogaconym formacie postaci HTML (Project Prospect)
zawierającym abstrakt w formie graficznej, linkowanie do terminów ontologicznych i 
szczegółowego opisu związków chemicznych (synonimów). 
Wewnętrzne narzędzia wyszukiwawcze e-zasobów 
funkcje automatycznego alertingu RSS feed c.d
Narzędzia wyszukiwawcze umieszczone w zakładce Toolbox
umoŜliwiają m. in. wyszukiwanie związków i struktur chemicznych. Związki 
chemiczne są rozpoznawane poprzez IUPAC, natomiast struktury poprzez Gene
Ontology, Cell Ontology i Sequence Ontology.
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